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Inleiding 
In het kader van het 3-lensus project rond Leren voor Duurzame Regionale Ontwikkeling 
is aan CELSTEC gevraagd een korte notitie op te stellen over de verschillen, voornamelijk 
vanuit functioneel perspectief, tussen een portal, zoals in gebruik bij de RCE Rhein 
Meuse, en een (online) leernetwerk.  
Deze notitie geeft een korte, conceptuele typering van zowel portals als leernetwerken, 
en zet deze tegen elkaar af. Met behulp hiervan is de betreffende website van RCE Rhein 
Meuse (http://www.euregio-office.eu/default.aspx) globaal getypeerd en geanalyseerd 
op onderscheiden kenmerken van leernetwerken. 
 
Portals 
Een portal is een website die een gebruiker, na identificatie, uniforme toegang verschaft 
tot een geselecteerde verzameling specifieke diensten, informatiebronnen en/of websites. 
Eenmaal aanmelden volstaat om tot deze verzameling toegang te krijgen. 
 
In tegenstelling tot websites uit het web1.0 tijdperk zijn portals geavanceerder. Zij 
maken veelal gebruik van contentmanagementsystemen in plaats van statische 
webpagina’s en zijn gericht op personalisatie: het op basis van kennis van gebruikers 
uitleveren van specifieke diensten en informatie naar onderscheiden gebruikersgroepen. 
Om deze kennis te ontwikkelen worden allerlei digitale sporen (zoektermen, bestellingen, 
kliks, et cetera) van gebruikers bijgehouden en geanalyseerd, mogelijk ondersteund door 
een CRM systeem.  
Personalisatie betekent verder dat gebruikers in staat zijn eigen voorkeuren in te stellen 
via een profiel, en controle hebben over opbouw, structuur en vormgeving van hun 
persoonlijke pagina(’s) in de portal. 
 
Portals zijn veelal aanbodgericht. De eigenaar van een portaal is bijvoorbeeld een 
(onderwijs)instelling, bedrijf of community. Deze eigenaar beslist over aard en type 
dienstverlening naar de verschillende gebruikersgroepen.  
De structuur van de portal is logisch en hiërarchisch opgebouwd. De eigenaar beslist over 
(1) welke rollen en klantgroepen onderscheiden worden, (2) de systematieken of 
taxonomieën voor beschrijving van diensten en informatie, en (3) over welke diensten en 
informatie aan de onderscheiden rollen en klantgroepen beschikbaar wordt gesteld. 
De gebruikers zijn vooral afnemers van de diensten en hebben weinig tot geen invloed op 
de inhoudelijke structuur. 
Leernetwerken 
 
Een netwerk van mensen 
 “Een leernetwerk wordt gevormd door een zich ontwikkelende combinatie van 
individuen met dezelfde interesse op een bepaald gebied. Ze hebben een bepaalde 
relatie en werken aan een gemeenschappelijk doel. Vaak is het einddoel niet concreet 





Een leernetwerk is een netwerk van mensen die via op Internet gebaseerde systemen met 
elkaar verbonden zijn: een online sociaal netwerk. Een netwerk van mensen, die, verenigd in 
wisselende groepen van wisselende samenstelling (ad hoc communities), kennis en 
informatie met elkaar delen, teneinde mét en ván elkaar (levenslang) te leren. 
Leernetwerken bestaan bij de gratie van interactie tussen personen. Zonder personen is er 
geen interactie, dus geen leernetwerk. Leernetwerken zijn dynamisch. Mensen komen en 
gaan. Communities binnen het netwerk zullen vooral topic georiënteerd zijn, en groeien min 
of meer organisch in de loop van de tijd, zolang er sprake is van een gezamenlijk doel en 
zolang nieuwe kennis en inzichten worden geproduceerd en gedeeld.  
 
In een leernetwerk is iedere persoon zowel leverancier als afnemer van ‘kennis’. De 
uitwisseling van kennis geschiedt op basis van vraag en aanbod. Afhankelijk van de vraag 
wisselt de persoon van rol tussen ‘expert’ en ‘novice’. Er bestaat geen (vaste) hiërarchische 
relatie tussen personen in het leernetwerk zoals we die traditioneel zien (bijvoorbeeld docent 
en student).  
In leernetwerken is zelforganisatie het uitgangspunt. Personen in het netwerk nemen zelf het 
initiatief tot leren. Zij kunnen hiertoe deelnemen aan bestaande communities binnen het 
leernetwerk, of zelf een community initiëren. Een heterogene populatie qua achtergrond, 
kennis en competenties, én een gezamenlijk doel zijn belangrijke voorwaarden voor het goed 
functioneren van een community. 
 
Kennis in een leerwerk is beschikbaar via personen (‘profiel’) én via fysieke inhoud 
(documenten, links, embedded materiaal) die door personen in het netwerk beschikbaar is 
gesteld. Deze kennis moet maximaal toegankelijk zijn. De methodiek bij uitstek hiervoor is 
het BRATS-en1 van personen, inhoud en communities. Door het taggen van kennis(objecten) 
ontstaat een semantisch kennisnetwerk met een eigen taxonomie. Personen in het netwerk 
zijn vrij in het bepalen welke tags zij gebruiken. 
 
Het implementeren van een leernetwerk stelt specifieke eisen aan het te gebruiken platform. 
Gebruikers moeten gemakkelijk kennis kunnen toevoegen, moeten aanwezige kennis kunnen 
beschrijven via technieken als tagging, rating en annotatie, en moeten deze kennis kunnen 
delen binnen community of netwerk. Personen moeten geïdentificeerd kunnen worden op 
basis van relevante, gedeelde profielinformatie.   
Het platform dient bij voorkeur voorzieningen te bevatten voor het efficiënt en effectief 
matchen van vraag en aanbod van kennis via intelligente adviessystemen, bijvoorbeeld 
gebaseerd op LSA2-technologie.  
Gebruik van RSS technologie maakt het vervolgens mogelijk een eenmaal gemaakte match 
te consolideren. Via RSS kunnen personen zich abonneren op kennis updates (bijvoorbeeld 
kennis afkomstig van een bepaalde persoon of kennis met een bepaalde tag), en hoeven 
personen niet steeds opnieuw opzoek te gaan naar nieuw beschikbare ‘expert knowledge’. 
 
Voor het ontwerpen van leernetwerken gelden de volgende vier uitgangspunten: 
1. Personen staan centraal. 
2. Kennis wordt ontsloten door BRATsen. 
3. Het belangrijkste ordeningsprincipe om kennis te structureren is tagging. 
4. Vraag en aanbod worden gekoppeld met behulp van intelligente adviessystemen. 
5. Kennisdeling wordt geconsolideerd met behulp van  RSS technologie. 
 
                                          
1 Bookmarking, Rating, Annotating, Tagging, Sharing 
2 Latent Semantische Analyse 
 Portals versus Leernetwerken 
 
Een conceptuele vergelijking van portals en leernetwerken levert het volgende beeld op: 
 Portals en leernetwerken kunnen naast elkaar bestaan. Er bestaan ook mengvormen. 
 Portals zijn in het algemeen NIET geschikt voor implementatie van Leernetwerken. Beiden 
hebben een ander ontwerpparadigma: content centraal versus personen centraal. 
 Portal is aanbodgericht, leernetwerk is vraaggestuurd. 
 De kennis in portals is hiërarchisch en logisch geordend, encyclopedisch, dikwijls 
volgens de systematiek van een inhoudelijk domein; de kennis in een leernetwerk is 
gestructureerd via een semantisch netwerk op basis van een eigen semantiek. 
 Inrichting en structuur van een portaal ligt vast, inrichting en structuur van een 
leernetwerk ontwikkelt zich organisch. 
 Portals bedienen homogene doelgroepen, leernetwerken vragen om heterogeen 
samengestelde communities.  
 Gebruikers in een portal zijn vooral afnemers van informatie en diensten; in 













































Quickscan portal ‘Euregio Office’  
 
 De website presenteert vooral inhoud, die logisch, hiërarchisch georganiseerd is. 
 De structuur ligt vast: “Daarnaast is kennis die gebruikt wordt of ontstaat bij het 
uitvoeren van dit soort projecten op een gestructureerde manier bij elkaar gebracht.” 
(Welkom pagina) 
 Er is geen bottom-up (vanuit gebruikers) aanwas van nieuwe content.  
 De site heeft een sterk institutioneel en formeel karakter; er is duidelijk sprake van 
institutioneel eigenaarschap. 
 Personen en profielen zijn niet/amper aanwezig; community vorming lijkt niet 
mogelijk; er is kortom geen ‘community awareness’ in de zin dat het een netwerk site 
voor en door mensen is; bovendien zijn er geen communicatievoorzieningen voor 
interactie tussen personen aanwezig. 
 Er zijn geen mogelijkheden om personen, content of communities te BRATSen; vooral 
de mogelijkheid om te kunnen taggen, en hiermee een eigen taxonomie te kunnen 
ontwikkelen is een wezenlijk kenmerk van leernetwerken.  
 De site is aanbodgericht; gebruikers zijn vooral consumenten (ipv producenten) van 
inhoud. 
 De site oogt erg statisch: er is geen sprake van dynamisch informatie uitwisseling 
(wat is nieuw, recente gebeurtenissen). 
 Er is geen RSS ondersteuning aanwezig, waarmee gebruikers zich kunnen abonneren 
op ‘kennis updates’. 
 
 
 
 
